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Dos ejemplos de uno de los géneros oratorios más 
prolíficos del me dio evo latino y bizantino. El prime-
ro, la homilía de Gregorio de Nisa, va precedido por 
un estudio del eminente filólogo cordobés Ramón 
Cornavaca sobre “Pre sen cia del pensamiento plató-
nico en el De mortuis de S. Gregorio de Nisa”, mien tras 
que el segundo aporta unas “Palabras introducto-
rias” del mismo tra duc tor. Blanch se ocupa del texto 
griego; Fraschini del latino. En ambos casos hay notas 
finales ‘filológicas’, en el sentido de que iluminan 
las obras en varia dos aspectos complementarios de 
las introducciones, y asimismo se indica bi blio grafía 
selecta. En ambos casos, tam bién, se incluyen los 
textos originales, en fren tados a la versión y to ma dos 
de las edi cio nes de Lozza (1991) y de Jeauneau (2008) 
respectivamente.
Más allá de la riqueza que dan las introducciones y las 
notas, es parti cu lar mente valioso que en nuestro país 
se desarrollen estos estudios y que se haya producido 
este material en español. Hasta ahora, ninguna de las 
obras contaba con versión castellana, por lo cual este 
libro constituye una aportación no sólo para difundir 
obras clave del pensamiento medieval en su lengua 
original, sino también para acercarlas en romance, 
cosa que implica un “comienzo de inter pre tación”, 
como el Cnal. de Lubac decía de cada traducción.
El equipo de investigación dirigido por Fraschini e 
integra do por otros cinco estudiosos, equipo cen-
trado en “El rol de la filología en la tra ducción e 
in terpretación de textos patrísticos. La intertextua-
lidad griega-la ti na en san Agus tín, Gregorio de Nisa, 
Máximo Confesor, Dionisio Areopagita y Juan Es co­
to Eriú gena”, ha publicado también, en formato CD, 
una edición bilingüe ano tada de Sobre la división de 
la naturaleza, del mismo Escoto, a cargo de Alfredo 
Fras chini (ISBN 978­987­33­9574­1), y el estudio titu-
lado El desarrollo del concepto de apocatástasis en el 
pen sa miento de los padres griegos entre los siglos II y IV, 
tesis de ma estría de Carlos Blanch (ISBN 978-987-33-
4406­0). Seguramente el grupo se gui rá dando a luz 
resultados como el que pre sen tamos, el cual recibi-
mos con apro bación.
